



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しており（Barnett, Cloke and Malpass, 2005／
Adams and Raisborough, 2010）、スローフード
に関する研究も出始めている（Sassattelli and
Davolio, 2010）。Colin Campbell のクラフト・コ
ンシューマー（Craft Consumer；自分で加工し
再創造する消費者）論（Campbell, 2005）、Sulli-
van と Gershuny の「非顕示的消費」（inconspic-
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